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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
13 Okt 2020 




20 Okt 2020 




27 Okt 2020 




3 Nov 2020 




10 Nov 2020 




17 Nov 2020 




24 Nov 2020 




15 Des 2020 





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 
: 01070803 - Geografi Kesejarahan 
: 5B 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 10:20-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 
kerajaan Sriwijaya sebagai negara maritim, sejarah dan 




5 Jan 2021 





12 Jan 2021 





19 Jan 2021 





26 Jan 2021 





2 Feb 2021 
sejarah geografi politik Jawa Timur; Gunung Penaggungan 




 UTS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 











: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 









: 01070803 - Geografi Kesejarahan 
: 5B 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
1 1601075006 MUHAMAD RIZKI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
2 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
3 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
4 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
5 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
6 1801075014 DEBI ROBI YANTI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
7 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
8 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
9 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
10 1801075028 AGUS SUBAGIO 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
11 1801075030 YUSTIARA NURAINI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
12 1801075032 SITI NURHALIZA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
13 1801075036 ATIEF AREZAL FATAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
14 1801075038 MELINDA RAHMAWATI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
15 1801075040 MUHAMMAD IKHWAN RIYADI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
16 1801075042 FADHLAN FATIN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
17 1801075044 SYAHIRA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
18 1801075046 SABILY FARHAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
19 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
20 1801075052 MIFTAHUL JANNAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
21 1801075054 VERALITA DEVANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 









: 01070803 - Geografi Kesejarahan 
: 5B 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
22 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
23 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
24 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
25 1801075062 NURHANIAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
26 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
27 1801075066 MUDZAKY AL FATAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
28 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
29 1801079002 NAUFAL RIZKY AKBAR 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
Jumlah hadir : 29.00 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 
: Ganjil 2020/2021 
: Geografi Kesejarahan 
: 5B 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





1 1601075006 MUHAMAD RIZKI 90 85 68 79 77.15 B 
2 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS 90 85 84 83 84.35 A 
3 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO 90 85 68 79 77.15 B 
4 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT 90 85 80 82 82.55 A 
5 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH 90 85 79 81 81.80 A 
6 1801075014 DEBI ROBI YANTI 90 85 84 82 83.95 A 
7 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA 90 85 68 79 77.15 B 
8 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL 90 85 80 82 82.55 A 
9 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR 90 85 79 80 81.40 A 
10 1801075028 AGUS SUBAGIO 90 85 79 80 81.40 A 
11 1801075030 YUSTIARA NURAINI 90 85 82 82 83.25 A 
12 1801075032 SITI NURHALIZA 90 85 79 81 81.80 A 
13 1801075036 ATIEF AREZAL FATAH 90 85 78 80 81.05 A 
14 1801075038 MELINDA RAHMAWATI 90 85 84 82 83.95 A 
15 1801075040 MUHAMMAD IKHWAN RIYADI 90 85 68 79 77.15 B 
16 1801075042 FADHLAN FATIN 90 85 80 81 82.15 A 
17 1801075044 SYAHIRA 90 85 78 79 80.65 A 
18 1801075046 SABILY FARHAN 90 85 78 79 80.65 A 
19 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH 90 85 68 79 77.15 B 
20 1801075052 MIFTAHUL JANNAH 90 85 69 79 77.50 B 
21 1801075054 VERALITA DEVANA 90 85 79 82 82.20 A 
22 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI 90 85 68 79 77.15 B 
23 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA 90 85 68 79 77.15 B 
24 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI 90 85 79 80 81.40 A 
25 1801075062 NURHANIAH 90 85 78 80 81.05 A 
26 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH 90 85 68 79 77.15 B 
27 1801075066 MUDZAKY AL FATAH 90 85 68 79 77.15 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 
: Ganjil 2020/2021 
: Geografi Kesejarahan 
: 5B 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





28 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY 90 85 81 81 82.50 A 
29 1801079002 NAUFAL RIZKY AKBAR 90 85 68 70 73.55 B 
Ttd 
 
 
JUMARDI, M.Pd. 
